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図1組 織 におけ るパ ワー構 造S.Clegg(1975)p.78
構 造 概 念 ト ピ ッ ク 4列
表 層
造
手
→ パ ワー →i
構
手
交 換
手
→ イシューの所産
深 層
造
雫
一悖 ル ー ル →
構
F
↑
合理性
拿
パ ワー → 交 換 → 所 産
一t.↑1↑
ル尸 ル → 合 理 性 → イシュー
↑ ↑
生
様 式.
活 → 支 配w 経済活動
手
パワー→ 交 換 → 所 産
rri
→レ ルール→ 合 理 性 → イシュー
111
支 配→ 経済活動 → イコニックな
理論化
図 五 組 織 構造 展 開 の合理性 様式S .Cleg9(1979)P.99
分析水準 抽象的概念.例
行 為 組織 形象 組織的実践
111
媒 介 鯉1生様式 螺 緯 一,,
rli
構 造 ヘゲモニー支配 根 本ル=ル
生産様 式
図 皿 時 間 と構 造S.Clegg(1979)p.99
'
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